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El presente  trabajo  de investigación  denominado: Clima organizacional  y desempeño 
docente  en  instituciones  educativas públicas del nivel secundario de la comunidad  campesina 
de Azapampa, Huancayo – 2015, tiene como  hipótesis  general: Existe  relación  directa y 
significativa entre  clima organizacional  y   desempeño docente  en  instituciones  educativas 
públicas del nivel secundario de la comunidad  campesina de Azapampa, Huancayo – 2015 y como 
objetivo general: Determinar  la relación que existe entre  clima organizacional  y   desempeño 
docente  en  instituciones  educativas públicas del nivel secundario de la comunidad  campesina 
de Azapampa, Huancayo – 2015. 
La investigación pertenece al enfoque cuantitativo.  El método general fue el método 
científico y como específico se aplicó el método descriptivo. El tipo de estudio, según su finalidad 
es aplicada   y con un diseño correlacional. El muestreo utilizado fue probabilístico o aleatorio, y la 
muestra estuvo conformado por 173 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario de clima organizacional y el cuestionario de desempeño 
docente. El método de validación fue por juicio de experto, donde la validez de la variable clima 
organizacional   fue 0.92 y de la otra variable desempeño docente fue 0.92.  Por otro lado, el 
método de confiablidad utilizada fue de  las  medidas  de  consistencia  interna,  el estadígrafo  de  
coeficiente  Alfa  de  Cronbach  indica que la variable clima  organizacional  tuvo una confiabilidad  
de  0,961 y en la otra variable desempeño docente  fue  0.952. Los estadígrafos descriptivos 
utilizados fueron  la moda y la mediana  y  los  estadígrafos   inferenciales   fueron  la  t  de student  
y el  Rho de  Spearman.  
El resultado  obtenido fue: Existe  una  relación positiva fuerte entre  el clima 
organizacional  y el desempeño docente  en  instituciones  educativas públicas  del nivel 
secundario de la comunidad campesina de Azapampa, Huancayo-2015 con un nivel  de 
significancia  de 0,05;  rho = 0,834 y  tc  (19, 52) > tt (1,96). 
Se concluye que: Existe una  relación directa y significativa entre el  clima  organizacional  
y el desempeño  docente   en  instituciones educativas  públicas  del  nivel secundario  de  la 
comunidad campesina  de Azapampa, Huancayo  – 2015, con un nivel de significancia 0,05;    
rho=0,834    y   tc  (19, 52) > tt (1,96). 
Palabras claves: Clima organizacional, desempeño docente, potencial humano, diseño, cultura, 





This research paper called "Organizational climate and teacher performance in public 
educational institutions at the secondary level of Huancayo - 2015", is general hypothesis: There is 
direct relationship between organizational climate and teacher performance in public educational 
institutions   level secondary Huancayo - 2015 and overall objective: to determine the relationship 
between  organizational climate and teacher performance in public educational institutions at the 
secondary level of Huancayo - 2015. 
The investigation follows the quantitative approach. The general method was the 
scientific method and how specific the descriptive method was applied. The type of study 
according to their purpose is basic and a correlational design. The sample used was probabilistic 
or random, and the sample consisted of 173 teachers. The technique used was the survey and the 
questionnaire as an instrument of organizational climate and teacher performance questionnaire 
was used. The validation method was by expert judgment, where the validity of the organizational 
climate variable was 0.92 and the other variable teacher performance was 0.92. On the other 
hand, the method used was driveability measures of internal consistency, the statistician 
Cronbach's alpha coefficient indicates that the organizational climate variable had a reliability of 
0.961 and the other variable teacher performance was 0.952. The descriptive statistics were used 
fashion and inferential medium and statisticians were the Student t test and Spearman's Rho. 
The result was: There is a strong positive relationship between organizational climate 
and teacher performance in public educational institutions at the secondary level of Huancayo-
2015 with a significance level of 0.05; rho = 0.834 and tc (19, 52)> tt (1.96). 
It is concluded that: There is a significant relationship between organizational climate 
and teacher performance in public educational institutions at the secondary level of Huancayo - 
2015, with a significance level of 0.05; rho = 0.834 and tc (19, 52)> tt (1.96). 
 
Keywords: Climate, organizational, performance, educational, design, culture, personal y 









Questo lavoro di ricerca chiamato "organizzativo clima e insegnante di prestazioni negli 
istituti scolastici pubblici a livello secondario di Huancayo - 2015", è ipotesi generale: vi è directa 
relazione tra clima organizzativo e le prestazioni degli insegnanti del livello di istruzione pubblica 
istituzioni secondaria Huancayo - 2015 e obiettivo generale: per determinare la relazione tra clima 
organizzativo e prestazioni insegnante negli istituti scolastici pubblici a livello secondario di 
Huancayo - 2015. 
L'indagine segue l'approccio quantitativo. Il metodo generale è stato il metodo 
scientifico e come specifica il metodo è stato applicato descrittiva. Il tipo di studio in base al loro 
scopo è essenziale e un design correlazionale. Il campione utilizzato è stato probabilistico o 
casuale, e il campione era composto di 173 insegnanti. La tecnica utilizzata è stata l'indagine e il 
questionario come strumento di clima organizzativo e questionario prestazioni degli insegnanti è 
stato utilizzato. Il metodo di convalida era di giudizio di esperti, in cui la validità della variabile 
clima organizzativo è stato 0,92 e l'altra prestazioni insegnante variabile era 0,92. D'altra parte, il 
metodo utilizzato era misure guidabilità di consistenza interna, coefficiente alpha lo statistico di 
Cronbach indica che la variabile clima organizzativo ha un'affidabilità di 0,961 e l'altra prestazioni 
insegnante variabile era 0,952. Le statistiche descrittive sono stati utilizzati moda e medie 
inferenziale e statistici sono stati i test t di Student e Rho di Spearman. 
Il risultato è stato: Vi è una forte relazione positiva tra il clima organizzativo e prestazioni 
insegnante negli istituti scolastici pubblici a livello secondario di Huancayo-2015 con un livello di 
significatività di 0.05; rho = 0,834 e tc (19, 52)> TT (1.96). 
Si conclude che: Esiste una relazione significativa tra clima organizzativo e prestazioni 
insegnante negli istituti scolastici pubblici a livello secondario di Huancayo - 2015, con un livello di 
significatività di 0.05; rho = 0,834 e tc (19, 52)> TT (1.96). 
Parole chiave: Clima, organizzativo,  progettazione, organizzativa, cultura, organizzativa, 
educativo  e  la comunità. 
 
 
 
 
